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    有人认为，男扮女角，是“有悖于生活真实和历史发展方向的。”

















2002 年，第 312—313 页）春柳社的成员在日本演出，就是因袭了这种“女
形”的表演方式。 





















    实际上，男扮女装，并没有在洪深之后彻底“寿终正寝”。不过，已
经不是舞台上的主流了。 
  
 
